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BIBLIOGRAFIJA RevIJe KERIA ZA OBDOBJe 1999–2008
I. ZNANStveNI ČLANKI
Ahačič, Kozma. »Škrabčev umetni jezik evlalija in njegovo razmerje do latinščine.« Letnik 
5, št. 1 (2003): 51–67. [Summary: the Artificial Language »evlalia« by Škrabec and 
Its Relation to Latin.]
———. »Izročilo latinskega slovničarstva pred prvo slovensko slovnico Adama Bohoriča 
kot (ne)posredni vir zanjo. Letnik 8, št. 1 (2006): 7–28. [Summary: earlier Latin 
Grammars as (In)direct Sources for the First Slovene Grammar Written by Adam 
Bohorič.]
———. »Slovničarstvo v bližnjih evropskih deželah pred Bohoričevo slovnico v 16. 
stoletju.« Letnik 8, št. 2 (2006): 35–57. [Summary: Grammars Preceding the 16th­
Century Bohorič Grammar in Some european Countries Relevant to Slovenia.]
Babič, Matjaž. »Raziskovanje besednega reda v klasičnih jezikih.« Letnik 1, št. 1–2 (1999): 
13–21. [Summary.]
———. »Pisarske zgode in nezgode: lapsus calami na mikenskih tablicah.« Letnik 2, št. 1 
(2000): 17–30. [Zusammenfassung: es ist nicht leicht, ein Schreiber zu sein.]
———. »Raziskave besednega reda v stari grščini.« Letnik 5, št. 1 (2003): 9–22. 
[Zusammenfassung: Wortstellungsforschungen im Altgriechischen.]
Bolonyai, Gábor. »Aristotel o stavčnih tipih in oblikah govora.« Letnik 7, št. 2 (2005): 23–33. 
[Summary: Aristotle on Sentence types and Forms of Speech.]
Capuder, Sonja. »tacit v historiografski in politični literaturi humanizma in renesanse.« 
Letnik 3, št. 1 (2001): 51–65. [Résumé: tacite dans la litterature historiographique et 
politique de l'humanisme et la renaissance.]
Čengić, Nina. »terminološka analiza korpusa starogrških medicinskih izrazov.« Letnik 
6, št. 1 (2004): 51–72. [Summary: terminological Analysis of the Corpus of Ancient 
Greek Medical Writings.]
Čepon, Robert. »Opažanja o glasovnem sistemu pamfilskega dialekta.« Letnik 7, št. 1 (2005): 
71–85. [Riassunto: Alcune osservazioni sul sistema fonetico del dialetto panfilio.]
Danek, Georg. »troja in Kosovo: zgodovinska predaja v mitološki junaški pesnitvi.« Letnik 
5, št. 2 (2003): 37–50. [Zusammenfassung: troia und Kosovo.]
Gantar, Kajetan. »vprašanja klasične in tradicionalne izgovarjave latinščine.« Letnik 1, št. 
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1–2 (1999): 3–12. [Zusammenfassung: Probleme der lateinischen klassischen und 
traditionellen Aussprache.]
———. »Župančičev epigram o ‘reformatorju heksametra’.« Letnik 2, št. 1 (2000): 11–16. 
[Zusammenfassung: Das epigram über den »Reformator Hexameters«.]
Grgič, Matejka. »tematski sklopi teorije jezika v poznoantični filozofiji: primer 
novoplatonizma.« Letnik 8, št. 2 (2006): 79–97. [Summary: the theories of Language 
in Late Ancient Philosophy: the Case of Neoplatonism.]
Grošelj, Nada. »Analiza Horacijeve Ode 1.4.« Letnik 1, št. 1–2 (1999): 51–60. [Summary.]
———. »Antična književnost pri pouku jezuitov v Ljubljani.« Letnik 6, št. 2 (2004): 93–110. 
[Summary: Ancient Literature in the teaching of the Ljubljana Jesuits.]
Horvat, Mladen. »Stiki Hetitov z egejskimi ljudstvi.« Letnik 5, št. 1 (2003): 69–80. [Summary: 
the Contacts of the Hittities with the Aegean Peoples.]
Hriberšek, Matej. »Slovenski učbeniki za klasične jezike 1849–1873.« Letnik 4, št. 2 (2002): 
79–93. [Summarium: De libris manualibus Slovenicis edendis.]
———. »Društvo prijateljev humanistične gimnazije: branik klasično­humanistične 
izobrazbe v času med obema vojnama.« Letnik 6, št. 1 (2004): 35–49. [Summary: 
the »Friends of the Humanist Gymnasium« Society: A Buttress of the Classical and 
Humanist education in the Interwar Period.]
———. »Monumentum Wiesthalerianum: Wiesthalerjev latinsko­slovenski slovar 
1894–2005.« Letnik 6, št. 1 (2004): 73–90. [Summary: Monumentum Wiesthalerianum: 
the Wiesthaler Latin­Slovene Dictionary 1894–2005.]
———. »Klasični jeziki v slovenskem šolstvu 1921–1926.« Letnik 7, št. 1 (2005): 39–54. 
[Summary: the Classical Languages in the Slovene School System 1921–1926.]
———. »Zaton klasičnega šolstva (1945–1958).« Letnik 8, št. 1 (2006): 73–101. [Summary: 
the Decline of Classical education (1945–1958).]
———. »Prevajanje iz klasičnih jezikov v 2. polovici 19. stoletja.« Letnik 9, št. 1 (2007): 
73–117. [Summary: translation from the Classical Languages in the Second Half of 
the 19th Century.]
———. »Iz zgodovine latinskega slovaropisja na Slovenskem: ob izidu Wiesthalerjevega 
latinsko­slovenskega slovarja.« Letnik 9, št. 2 (2007): 51–92. [Summary: A Chapter 
from the History of Latin Lexicography in Slovenia: On the Publication of Wiesthaler’s 
Latin­Slovene Dictionary.]
Inkret, Andreja. »Aristofanovo gledališče.« Letnik 4, št. 1 (2002): 71–80. [Summary: 
Aristophanes’ theatre.]
Isak, Jelena. »Skrivnost aleksandrijskega svetilnika: Kalimahova pesem o pozvezdenju 
Berenikinih las (fr. 110) in Katulov prevod (c. 66).« Letnik 2, št. 1 (2000): 73–85. 
[Summary: the Secret of the Pharos Lighthouse in Alexandria.]
Isak Kres, Jelena. »‘Milanski papirus’ – veliko odkritje novih helenističnih verzov.« Letnik 
8, št. 1 (2006): 29–41. [Summary: »the Milan Papyrus« – Seminal Discovery of New 
Hellenistic verses.]
Kalan, valentin. »Aura glasbene umetnosti – Aristotelova filozofska estetika glasbe.« 
Letnik 3, št. 2 (2001): 11–41. [Summary: the Aura of Music, Aristotle's philosophical 
Aesthetics of Music.]
———. »O problematiki prevajanja Aristotela: o nekaterih značilnih izrazoslovnih in 
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filozofskih odprtih vprašanjih.« Letnik 4, št. 2 (2002): 23–39. [Summary: the Problems 
of translating Aristotle: Some typical Unresolved Questions of terminology and 
Philosophy.]
———. »Arheologija in Aristotel: o treh prizoriščih Aristotelovega življenja; antična 
Stagira – Mieza – Atene.« Letnik 6, št. 1 (2004): 13–34. [Summary: On three Locations 
Connected with Aristotle: Ancient Stagira – Mieza – Athens.]
———. »tekmovanje, vrednote in ritem življenja: razmišljanja o Antifontu, tukididu in 
Aristotelu.« Letnik 7, št. 1 (2005): 7–38. [Summary: Competition, values and the 
Rhythm of Life: Some Reflections on Antiphon, thucydides and Aristotle.]
Kavčič, Jerneja. »Naglasni problemi stare in moderne grščine.« Letnik 2, št. 1 (2000): 87–98. 
[Summary: Problems of Ancient and Modern Greek Accent.]
———. »Pasivni nedoločniški polstavki, odvisni od glagolov ukazovanja: pogled s stališča 
teorije naravnosti.« Letnik 7, št. 1 (2005): 55–70. [Summary: Passive Infinitive 
Clauses Dependent on the verbs of Ordering: A view from the Naturalness theory 
Perspective.]
Kiauta, Marija in Grošelj, Nada. »Baročni slog v jezuitski kroniki.« Letnik 2, št. 2 (2000): 
161–180.
Klun, Klemen. »Judje in Grki v Aleksandriji.« Letnik 5, št. 2 (2003): 51–83. [Summary: Jews 
and Greeks in Alexandria.]
Lajevec, eva. »Prevzete besede iz latinščine: latinski samostalniki, ki so postali slovenski 
samostalniki.« Letnik 9, št. 1 (2007): 61–72. [Summary: Latin Loan­words in Slovene: 
Latin Nouns Which Became Slovene Nouns.]
Lilibaki­Akamati, Maria. »Arheologija in Aristotel: Aristotelova šola v Miezi.« Prevod 
Jerneja Kavčič. Letnik 6, št. 1 (2004): 7–12.
Lindner, thomas. »Iz raziskav na področju latinskih zloženk.« Letnik 5, št. 2 (2003): 25–35. 
[Zusammenfassung: Aspekte der lateinischen Kompositaforschung.]
Maraggianou, euaggelia. »Ljubezen pri Platonu kot predmet iniciacije.« Prevod Jerneja 
Kavčič. Letnik 9, št. 1 (2007): 7–19. [Summary: Love as an Object of Initiation in 
Plato's Philosophy.]
Marinčič, Marko. »‘tolažba filozofije’ v Horacijevi pesmi za vergilija (c. 1.24 Quis 
desiderio).« Letnik 1, št. 1–2 (1999): 23–36. [Résumé: La »consolation de philosophie« 
dans la poème 1.24 d’Horace.]
———. »Apolonij Rodoški v Katulovi 64. pesmi.« Letnik 2, št. 1 (2000): 31–58. [Summary: 
Apollonius Rhodius in Catullus 64.]
———. »Alegorična eksegeza Homerja, pripovedni suspenz in metapoezija v vergilijevi 
pripovedi o Aristaju (Georg. 4.315–558).« Letnik 5, št. 1 (2003): 23–49. [Riassunto: 
esegesi allegorica dei poemi omerici, suspense narativa e metapoesia nel finale delle 
Georgiche virgiliane.]
Marinko, Jože. »vpliv antike na urbanizem.« Letnik 4, št. 1 (2002): 55–69. [Summary: the 
Influence of Antiquity on town Planning.]
Markopoulos, Athanasios. »Kirova vzgoja in Življenjepis Vasilija – možna povezava.« 
Letnik 7, št. 2 (2005): 7–22. [Summary: Cyropaedia and the Life of Basil – A Possible 
Connection.]
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Marušič, Jera. »tragiški užitki v Aristotelovi Poetiki.« Letnik 2, št. 2 (2000): 111–131. 
[Summary.]
———. »Kako naj pesniki govorijo o bogovih: Platon, Država 2.377e6–378a1.« Letnik 6, št. 
2 (2004): 121–131. [Summary: How Poets Should Speak of the Gods: Plato, Republic 
2.377e6–378a1.]
Maver, Aleš. »Iam candidatus est fidei, quem filiorum et nepotum credens turba circumdat: 
zadnja stoletja rimskega poganstva.« Letnik 5, št. 2 (2003): 97–125. [Zusammenfassung: 
Iam candidatus est fidei, quem filiorum et nepotum credens turba circumdat: Die letzten 
Jahrhunderte des römischen Heidentums.]
———. »De mortibus persecutorum med krščansko in pogansko historiografijo.« Letnik 
6, št. 2 (2004): 71–92. [Zusammenfassung: De mortibus persecutorum zwischen der 
christlichen und der heidnischen Historiographie.]
———. »Qui primus Romanorum principum maiestatem Dei singularis ac veri cognovisti: 
paberki o Konstantinovi podobi pri krščanskih latinskih zgodovinarjih 4. in 5. stoletja.« 
Letnik 8, št. 2 (2006): 59–77. [Zusammenfassung: Qui primus Romanorum principum 
maiestatem Dei singularis ac veri cognovisti: einige Überlegungen zum Konstantinbild 
bei lateinischen christlichen Geschichtsschreibern des 4. und 5. Jahrhunderts.]
———. »Bog in bogovi pri Arnobiju.« Letnik 9, št. 1 (2007): 21–59. [Zusammenfassung: 
Der Gott und die Götter bei Arnobius.]
———. »Pot in in stranpota evhemerizma v latinski krščanski apologetiki.« Letnik 9, št. 
2 (2007): 25–44. [Zusammenfassung: euhemeristische Wege und Seitenwege in der 
lateinischen christlichen Apologetik.]
Mikl Curk, Iva. »Dum lucet – bibamus sodales: ali in kako arheologi razumemo Stare – 
nekaj primerov iz Slovenije.« Letnik 6, št. 2 (2004): 7–32. [Zusammenfassung: Dum 
lucet – bibamus sodales: Ob und wie wir Archäologen die Alten verstehen.]
Novak, Aleš. »Pravni vidiki zakonske zveze v rimskem pravu.« Letnik 1, št. 1–2 (1999): 
61–78. [Summary.]
Osvald, Monika. »Gemma Augustea kot odsev rimskega kulta cesarja.« Letnik 3, št. 1 (2001): 
11–34. [Summary: Gemma Augustea as a Reflection of Roman Cult of the emperor.]
———. »Konstantinov slavolok in zaton rimskega cesarskega kulta.« Letnik 3, št. 2 (2001): 
57–76. [Summary: the Constantine's Arch and the Decline of the Roman Ruler 
Cult.]
Pobežin, Gregor. »Lovgoi kai; e[rga: tukidid in vprašanje govorov.« Letnik 8, št. 2 (2006): 
19–34. [Summary: Lovgoi kai; e[rga: thucydides and His Speeches.]
———. »Virtus incerta – vprašanje o Salustijevih virih v prologu v Katilinovi zaroti.« Letnik 
9, št. 2 (2007): 45–50. [Virtus incerta – the Issue of Sallust’s Sources for the Prologue 
to The Conspiracy of Catiline.]
Pust Škrgulja, vida. »Antika kot likovna inspiracija.« Letnik 1, št. 1–2 (1999): 79–86. 
[Summary.]
Schuller, Aleksandra. »Kasandra: tragična eksistencialna odgovornost, ženski govor in 
žensko telo.« Letnik 3, št. 2 (2001): 103–123. [Summary: Cassandra: tragical existential 
Responsibility, Woman's Speech and Woman's Body.]
Senegačnik, Brane. »Lukrecijev strah pred smrtjo in bogovi.« Letnik 1, št. 1–2 (1999): 
37–44. [Summary.]
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———. »Nekaj misli o dramaturški vlogi značaja v Sofoklovih tragedijah.« Letnik 2, št. 2 
(2000): 97–109. [Summary.]
———. »Jokastina fatalistična etika.« Letnik 4, št. 2 (2002): 59–77. [Summary: Jocasta's 
Fatalistic ethic.]
Silič, tina. »etruščanski jezik kot posrednik pri prevzemanju grških besed v latinščino.« 
Letnik 8, št. 1 (2006): 43–59. [Summary: the etruscan Language as an Intermediary 
in the Import of Greek Words into Latin.]
Sunčič, Maja. »Simbolika postelje v evripidovi Alkestidi.« Letnik 3, št. 1 (2001): 35–50. 
[Summary: Symbolism of Bed in euripides’ Alcestis.]
———. »Alkestida: filiva in xeniva v igri menjav od religije do erotike.« Letnik 3, št. 2 
(2001): 77–102. [Summary: Alcestis: the Conflation of filiva, xeniva and exchange 
from Religion to eroticism.]
———. »Smrt ji lepo pristoji: zagatnost smešnega.« Letnik 4, št. 1–2 (2002): 95–116. 
[Summary: Death Becomes Her.]
———. »Simulacrum ljubezni.« Letnik 5, št. 2 (2003): 85–96. [Summary: Simulacrum of 
Love.]
———. »Domača tujost antičnih imen in ‘Zakon o javni rabi slovenščine’.« Letnik 6, št. 2 
(2004): 53–70. [Summary: the Familiar Strangeness of Ancient Names and the Law 
of the Public Use of Slovene.]
———. »Plutarhov grško­rimski imaginarij: Rimska in Grška vprašanja kot antropološki 
makrotekst.« Letnik 8, št. 2 (2006): 7–18. [Summary: Plutarch’s Greco­Roman 
Imaginary: The Roman and Greek Questions as an Anthropological Macro­text.]
Šašel Kos, Marjeta. »Svet bogov vzhodnih Alp in Jadrana v stiku z rimsko civilizacijo.« 
Letnik 2, št. 2 (2000): 155–159.
———. »Svet bogov vzhodnih Alp in Jadrana v stiku z rimsko civilizacijo II.« Letnik 3, št. 
2 (2001): 43–54.
———. »Svet bogov vzhodnih Alp in Jadrana v stiku z rimsko civilizacijo III: svet lokalnih 
božanstev iz Celeje in mestne okolice.« Letnik 4, št. 2 (2002): 41–57.
Šega Čeh, Barbara. »Propercijeva elegija in Avgustova moralna država.« Letnik 1, št. 1–2 
(1999): 45–49. [Summary.]
———. »Moralni vidiki izobraževanja v starem Rimu.« Letnik 2, št. 1 (2000): 59–66. 
[Summary: Moral views of education in Ancient Rome.]
Šibal, Rahela. »Moderne literarne metode in grški helenistični roman.« Letnik 4, št. 2 (2002): 
131–146. [Summary: Modern Literary Methods and the Hellenistic Greek Novel.]
Škiljan, Dubravko. »Predsokratiki in jezik.« Letnik 2, št. 2 (2000): 73–96. [Résumé.]
tomc, Kristina. »Medeja Daneta Zajca.« Letnik 8, št. 1 (2006): 61–71. [Summary: Medea 
by Dane Zajc.]
vidmar, Luka. »Arheološki vodniki iz bibliotek operozov in iz njihove bližine v Semeniški 
knjižnici v Ljubljani.« Letnik 7, št. 2 (2005): 35–56. [Summary: Archaeological 
Guidebooks from the Libraries of the Operosi and their Circle Housed in the 
Seminary Library in Ljubljana.]
visočnik, Julijana. »Latinski klasiki v Hieronimovih pismih.« Letnik 4, št. 2 (2002): 147–155. 
[Summary: Latin Classics in the Letters of Saint Jerome.]
———. »Glasovna posebnost vulgarne latinščine – omahovanje med črko B in v na napisih 
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iz okolice Celeje.« Letnik 7, št. 2 (2005): 57–72. [Summary: A Phonetic Peculiarity of 
vulgar Latin: Hesitation between the Letters B and v around Celeia.]
———. »Jezikovne značilnosti napisov Celeje in njene okolice.« Letnik 9, št. 2 (2007): 
7–23. [Summary: the Language Characteristics of Inscriptions Found at and around 
Celeia.]
vogrinc, Jože. »Mit danes: prevzeto razumevanje mita v kritični družboslovni tradiciji 
in uporabnost vernantove koncepcije starogrških mitov za raziskovanje sodobne 
popularne kulture.« Letnik 6, št. 2 (2004): 111–120. [Summary: Myth today: the 
traditional Understanding of Myth in Critical theories of Society and the Usefulness 
of vernant's Concept of Ancient Greek Mythology for Contemporary Cultural 
Studies.]
vrečko, Janez. »Problem krivde pri Ojdipu in Josefu K.« Letnik 4, št. 1 (2002): 27–54. 
[Summary: the Issue of Guilt in Oedipus and Joseph K.]
vuk, Nina. »Gregorius turonensis in njegova Zgodovina Frankov.« Letnik 5, št. 1 (2003): 
81–94. [Summary: Gregory of tours and The History of the Franks.]
Weiss, Sonja. »Dioniz ali Narcis? Mit o izgubi identitete pri Plotinu.« Letnik 6, št. 2 (2004): 
33–52. [Résumé: Dionysos ou Narcisse? Le mythe sur la perte d'identité chez Plotin.]
Zlobec, Barbara. »Lukan in Prešeren.« Letnik 2, št. 1 (2000): 67–72. [Summary: Lucan and 
Prešeren.]
Žmavc, Janja. »terencijev animus: analiza pomenskega polja.« Letnik 4, št. 2 (2002): 
117–130. [Summary: terence's animus.]
Žužek, Martin. »Antična grška ‘nova glasba’ (kontekstualna analiza).« Letnik 2, št. 2 (2000): 
133–154. [Summary.]
II. PeDAGOŠKO­DIDAKtIČNI PRISPevKI
Babič, Matjaž. »Obseg in način poučevanja slovnice pri pouku grščine v gimnaziji.« Letnik 
7, št. 1 (2005): 89–98.
Batagelj, Katarina. »Predlogi za uvedbo arheologije v pouk klasičnih jezikov.« Letnik 3, št. 
2 (2001): 127–137.
Dolenc, tea. »Latinščina na maturi: mnenje dijakov o letošnjem predmaturitetnem 
preizkusu znanja.« Letnik 5, št. 2 (2003): 129–138. [Summary: the Latin Matura 
exam.]
Fabjan, Dragica. »Latinitas tota nostra.« Letnik 3, št. 1 (2001): 107–108.
Geister, Ksenja. »Prvi maturi iz grščine na rob: anahronizem ali pogum?« Letnik 2, št. 1 
(2000): 109–110.
Hriberšek, Matej. »Spletne strani za didaktiko klasičnih jezikov I.« Letnik 6, št. 1 (2004): 
105–112.
Maver, Aleš. »Grška in rimska književnost pri gimnazijskem pouku latinščine in 
slovenščine.« Letnik 6, št. 2 (2004): 147–152.
Medija, Nevenka. »Latinščina na srednji zdravstveni šoli.« Letnik 4, št. 1 (2002): 91–101.
———. »Latinski pregovori pri pouku latinščine.« Letnik 6, št. 1 (2004): 93–103.
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———. »‘Osnove latinskega izrazoslovja v farmaciji’ na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko 
in zdravstvo v Ljubljani.« Letnik 8, št. 1 (2006): 105–109.
Merc, vesna. »‘Rimske terme’ v sodobnem zdraviliškem turizmu.« Letnik 7, št. 1 (2005): 
99–113. [Summary: »Roman Baths« in Contemporary Spa tourism.]
Pavlič Škerjanc, Katja. »Gradatim ali po korakih do boljšega prevoda.« Letnik 1, št. 1–2 
(1999): 89–99.
———. »Klasično izobraževanje v Sloveniji.« Letnik 2, št. 1 (2000): 101–108.
Pirkmajer Slokan, Aleksandra. »Pouk latinščine v devetletni osnovni šoli: osnovna šola s 
poudarkom na poučevanju latinščine?« Letnik 4, št. 1 (2002): 83–89.
Senegačnik, Brane. »Pouk klasičnih jezikov in vzgoja za realizem.« Letnik 3, št. 1 (2001): 
99–106.
Zlobec, Barbara. »Primerjalno prevajanje ali kako s prevodi do prevoda.« Letnik 2, št. 2 
(2000): 183–194.
Zupančič, Sonja. »Utrinki iz papirologije.« Letnik 5, št. 1 (2003): 97–106.
Žmavc, Janja. »Književnost pri pouku latinščine v osnovni šoli.« Letnik 6, št. 2 (2004): 
135–146. [Summary: Classical Literature in elementary School Latin Lessons.]
III.  PRevODI
Aristofan. »Aristofanov Sokrat in sodni proces leta 399 pr. Kr.« Prevod Jera Ivanc. Letnik 
3, št. 2 (2001): 153–168.
Cicero, Kvint tulij. »Mali priročnik za volilno kampanjo.« Prevod Matevž Zupančič in Aleš 
Maver. Letnik 4, št. 1 (2002): 139–152.
Cicero, Mark tulij. »Pisma bratu Kvintu 1.1: o upravi province.« Prevod Aleš Maver, Marija 
Neža Pirc, Mitja Sadek, Miran Sajovic in Nina vuk. Letnik 3, št. 1 (2001): 117–128.
———. »Govor o poveljstvu Gnaja Pompeja.« Prevod toni Kürbus. Letnik 7, št. 2 (2005): 
75–92.
Demosten. »tretji govor proti Filipu.« Prevod Matjaž Babič. Letnik 7, št. 1 (2005): 
117–129.
Diels, Hermann. »Začetki filologije pri starih Grkih.« Prevod Ignacija J. Fridl. Letnik 1, št. 
1–2 (1999): 103–112. [Summary.]
———. »Začetki filologije pri starih Grkih: 2. del.« Prevod Ignacija J. Fridl. Letnik 2, št. 1 
(2000): 159–171.
Green, Peter. »Zgled, preživetje, preobrazba: klasični vplivi v modernem svetu.« Prevod 
David Movrin. Letnik 6, št. 2 (2004): 181–201.
Hieronim. »epistula 57: pismo Pamahiju o najboljši vrsti prevajanja.« Prevod David Movrin. 
Letnik 2, št. 2 (2000): 219–235.
———. »52. pismo prezbiterju Nepotijanu.« Prevod Julijana visočnik. Letnik 4, št. 2 
(2002): 159–170.
Hipokrat. »Iz Hipokratovega korpusa: o božjasti.« Prevod Jan Ciglenečki, Michael Jumič in 
Kristijan Šinkec. Letnik 6, št. 2 (2004): 155–165.
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